



































kecerdasan emosimenuruthadis meliputikecerdasan intrapersonal
(Tazkiyyah al-Nafs):muhasabah,taubat,malu,sabar,jujur,tawadhu’,
syukur,qana’ah,interpersonal(HablMinal-Nas):itsar,tolongmenolong,
sedekah,silaturahim,pemaaf,sertametapersonal(HablMinAlah)yakni
dengantakwa.

